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La cuestión de Marruecos, con
todo su aspecto agudo, es solo un
episodio en la vida de la patria'y
lo otro es el pasado, el presente y
el futuro de España, como lo están
proclamando esos florc.:ientes pue·
bias de América a los cuales di-
mos el ser.
Por eso tiene qu~ extr'allar la
campai"Ja que determinados perió-
dicos hacen estos dias pidiendo la
colaboración de cuantos goberna-
ron ó intervinieron en Marruecos
para solucionar el problema, que
de momento, no es más que mili-
tar y nadie en mejores condiciones
que los actuales gobernantes para
hacerlo, como ellos se propusieron
cuando realizaron el golpe dc
Estado.
Las declaraciones de L10yd C?~­
orgc respecto á nuestra actuaclOn
en Africa habrán servido para
abrir los ojos á mucha gen le, dan-
doles idea de como se entiende el
honor nacional de fronteras alU
cuando se trata de empresas como
las en que estamos mctid-os y en
en la que nos desangramos en
proporciones inconccnbibks.
Dificultades de ese género, sin
embargo, no merman (,:1 prestigio
I de una nación como no mermó el
de Italia su fracaso ruidoso en
Abisinia, en tiempos Jc Crispi.
Ilay que levantar el corJ7.on y
elevar la mirada hacia lo alto y
deslerrar de nosotros el pesimismo
que nos corroe, pensando que mas
de veinte pueblos dirigen sus ojos
a nosotros, queriendo que seamos
sus guias y sus director..:s en la
grán obra de solidaridad racial.
BALl1mlERO.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
til, que vendrán ¿ql..!ién lo dudó?
cuando muestra industria alcance
el desarrolla JcbiJo para no temer
la concurrencia de los otros paises
ya pesar de la propaganda latino
americana que Francia, por un la-
do e Italia, por Olro, realizan con
tesón y constanc.ia.
Intensifiquemos la propaganda
pro raza y hagámosla llegar al
pueblo para que éste, con su cer-
tero instinto y su entusiasmo, sea
el propulsor de ella y no la convir-
tamosen algo esotérico, propia so-
lo para los sc1ectoso para los cucos
Si cualquier otro país ..:ontase
en sus fastos nacjonales u na efe-
mérides parecida a la nuestra del
J 2 de Octu bre nos a t ronaria J n ual
mente los oídos con su júbilo que
tendria no poco de mercantilista.
Aprendamos nosotrOs 1 que des-
cubrimos un mundo, a andar por
el mundo, emulando con ello a los
extranjeros. pues no hay desdoro
cuando se trata del resurgimiento
de la tierra en que nacimos.
Ya que alcanzamos tiempos de
positivismo, que lindan con logro-
sera, seamos Ifricos, pero no olvi-
demos que debemos ser tambien
positivistas en asuntos de tamaño
empeño nacional y con eso no ha·
remos más que imitar a las demás
naciones que tratan de disputar-
nos la hegemonfa en el Continente
Americano.
Se nos dirá que toda nuestra
atención está hoy absorbida por
el problema de Marruecos. Grave
es, en efecto, pero no debe ni pue-
de ser obstáculo para que el alma
nacional busq ue en el otro, en el
de Raza, el ideal por cuya realiza-
ción aspi ra,
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numen~para~cantarla gloria ibé-
rica esparcida por Europa y Amé-
rica en gestas que no tienen rival.
¡.lor es0 nos apena que el pueblo
no aparezca asociado a los actos
oficiales el dia 12 de Octu bre cua n-
do ~e tra'ta de la afirmación de
nueSlra personaliJad histórica y
de solemnizar una fecha gr<:lnde
en la Humanidad, ~quc debe ser
motivo de legitimo orgullo para
cuantos nacimos en esta Penínsu-
la ,berica.
¿A qué buscar otro Ideal nacio-
nal si tenemos ~ste? ¿Qué otro más
interesante para hacer \'ibrar el al-
ma colectiva de la nación y de la
ra7.a?
En Europa, como no sea la Confe
de ración ibérica,'tnada, tenemos
que hacer. Nuestro porvenir está
en América y a ella deben dirigirse
puestra mirada 1 nuestros pensa-
m ien tos nuestros fervores de es·
pañales para conseguir la consoli-
dación de la gran fumilia reparli
da en dos continentes.
Ahora en Sevilla van a congre-
garse los hombres de la ciencia
méJica de la:Raza r en:ln ciudad
baliada por el Guadalquivir, espa
ñoles e hispano americanos labo-
ranin ~n una obra común, cam-
biándose ideas investigando jun-
tos los arcanos del saber y demos-
trando al mundo que no en vano
este solar lué 'cuna de sabios y de
pensadores y ·que en él culmina
con luz propia, que irradia <l to-
das partes, el gran arago.nés n.a-
m6n y Caja!.
AsI se honra a la Raza y asl se
afirma y se consolida su persona-
1idad Luego \'~ndrá la solaridad
politica y el intercambio mcrcan-
•
Todas lils misas que se celebren en el aliar de los Dolores de la Caledral, en la Parroquia y en la Capilla del Pilar •
el dia 23 próximo desde las siete de la mañana serán aplicadas por su alma. La 'amlli. suplica la asistencia.
falleció el dra 23 de Octubre de 1923
A LOS 12 ANOS DE EDAD
========= E. P. D· =========
•
.SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. .Resto de Espafta 5 pesetas afto. Extranjero 7'50 pesetas afio.
VICENTE COARA8A CA8AJUS
Sus anigidos padres, hermana, tros primos y demás parientes, recuerdan a V. pro-
•




1La f¡csla dé la Rala! El 12 se
:Iebro en toda I~spaña, con musi-
da solemnidad en algunas capi-
l,r;:S1 con !TIcnos en otraS y SI n que
'gase al corazón del pueblo en
Inguna el significado de esta COl1-
~monición que tanto nos afecta
Hasta ahorJ, desgraciadamente,
lo las entidades oficiales)' mu-
las de carácter cultural son las
uc se preocupan en dar fé de vi-
,J el día doce dr.: O~lubre Pero
adie trató, hasta aqui, de hacer I
,lrtrcipe a la masa de un acto qu~
Jcbia revestir lodos lus caracteres
JI.' gran fiesta popular.
CarraciJo, en el actu de impo-
Iler el sábado el birrete de Doctor
¡'!Ilorio COl/sa al Rector de la Uni-
Icrsiúad de Buenos Aires, salló al
aso de cuanlOS censuran, por so-
rudo lirismo, las ¡ieSlaS espiritua-
les en que se afirma la solidaridad
istórica y la de ideales en lo tu tu-
rr, de Es.'aña y de las naciones en
que el alma esp<lñola vive más Jllá
dc 10$ mares, \ tiene razón al ha-
crlo :--'¡unc3 S~ 11~6ó a una com-
penetración tOlal de intereses y de
afectos sin que antes no se prepa-
rase debidamente por medio de los
c~critore:'i y de los poelas
Yen esta ;d~ntiticación de Ra-
'-J. cuya fiesta se hizo oficial por
"~spaña r por todos los pueblos de
nUestro origen, conviene que el
lirismo se desborde y que la gran
epopeya se recuerde y que el espl-
ritu de nuestros legisladores de
Inúi.1s y de nuestros descubrido-
res y conquistadores sea nu¿stro
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efectiva la unidad politica llevada a ca
por los Reyes católicos.
Ahora el catedrático Sr. Sainz Rodr-
guez quiere hacernos despertar con ~'l
discurso. No sabemo~ si el momento I s
oportuho; pero conviene recordar que,
raiz del derrumbamiento definitivo '
nuestro impf::rio colonial-y esto es d
ayer-éramos muy pocos los que quer
mas que nos hablasen de América.
En efecto, hay que crear el ideal nal
nal que enardezca nuestras almas y 1, .;
haga salir de este marasmo que COIISU
nuestras energias en minucias y luc! :i
interiores; mas es de temer que la jun
tud actual a la cual se trata de llamar p~ 1
ra que exponga su opinibn y su sentir, 1
esté capacitada para hacer la regencr.
ción de la Palria, no porfalta de volUntad,
sino por haber sido educada en un ar ,.
bien te de general escepticismo,'
Al surgir el régimen imperante se Ira
de buscar hombreS nueVOi y desgracia':'··
mente ninguno surgió, demostrandose e
los valores españole:;, buenos o malos, j.
guraban y actuaban con lo que trata 1e
desterrarse. f
Europa no se sustrae en estos mOlll< .
tos a la crisis de hombres y; es que naJie
se fija en que la guerra trajo Ulla era nue-
va, con problemas insolubles, porque noS
cogieron desarmados para ello y lo temi·
ble es que tampoco las generaciones jóve-
nes, educadas en lo ~ntiguo, sean aptas
para cambiar el rumbo de la vida en lOS
Estados modernos.
Es verdad que se desmorona todo lo
viejo y que se derrumban sisteo18s secu-
lares y se desmoronan antiguas creencias,
Somos iconaclastas que arrojamos al slre·
lo imágenes e iconos; ;pero no somoS ra-
paces de construir sobre las ruinas de lo
antiguo y con nuestra incapacidad solo ,
hicimos que despertaran los nacionalismos
de los pueblos asiáticos. de donde puede
venirnos un peligro evidente por lo mismo
que su ideología es distinta a la nuestra
No supimos, en estos tiIlimos lustroS,
crear nada serio. Nos limitamos a segu:r
servilmente a quienes en el extranjero
estaban en literatura o en arte mas distan·
tes de nuestro mismo sentir nacional y aSI
nos convertimos en ir1ternacionalistascon'
tra nuestra pr<ipia conveniencia y un día
pusimos triple llave al sepulcro tlel Cid)'
Un catedrático de la Universidad Ccn-.
tral dedicó su discurso de apertura del
curso académico a la decadencia de Espa-
ña y a la necesidad de crear un ideal co-
lectivo; y un periódico de la noche hace
un llamamiento a los jóvencs espalioles,
entre los 20- y los 25 años. para que digan
lo que piensan, que nuevos conceptos de
'arte, de Iiteráturj, de patria, de filosofía,
van a dictar al mulido estremecido y con-
fuso y con qué normas van a forq¡ar el
mañana.
Está bien. Necesitamos, en efecto, que
nuestro país salga de su a11l0dOffillniento y
camine hacia un ideal que tíaga palpitar
las fibras nacionales.
A excepción de unaescasisima minoria,
selecta por su véJor intelectual, España es
agena a los problemas que más le impor·
tan y por eso el Poder público no eucuen·
tra asistencia, la asistellcia moral debiJa,
ni en la cuestión de Marruecos, ni en airas
tan interesantes como la del ibero ameri-
canismo.
En la masri se desconece a Portugal y
sólo se conocen los paises de América co-
mo puntos obligados para nuestra emigra
ción.
A úllimos del primer tercio del siglo
pasado, se nos invitó para intervenir en
Argelia y el Gobierno de Colomarde se
negó a la colaboración solicitada y nues·
Ira política de expansión filé dando rum-
bos hasta llegar al completo aislamiento
interna.:ional proclamado y mantenido por
Cánovas del Castilo.
¿Es que dudaban los gobernantes del
esp(ritu de la raza O es que aquellos pre-
ferfan la vida tranquila del Poder a las
preocupaciones del pensar.?
Nueslra Universidad no se preocupó
tampoco de crear un alma colectiva. Aca·
so la pesadumbre de nuestro poderío ex-
terior' en fa época de los Auslrias. trajo
para nosotros un aplanamient) suicida.
Dejamos entre las zarzas de los demás
los vellones españoles y nos dejamos tam-
bién trasquilar bonitamente por los extra-
ños no preocupándonos tampoco de hacer
'Desde Madrid
(De nuestro I~cdactor corrcsponsal)
AXD!?/,:S CEi\JOH LLOPTS
Jara 7 Octubre de 1924
Adoración Nocturna
La noche del 18 al 19 se celebrara,
D. 111 Vigilia ordinaria Cll la Iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús.
Cierto ql'e el ClJmerdo. en sentido ge-
neral, se rige por la ley inexorable de la
Qferla y la demanda¡ pero sopre que ésto,
entendCIllOs en nuestra modesta opinión,
se refié-re al product'or y comprador directo
yen célntidades lo suficientemente grandes
para hacer mover es~s dos palancas, no
lo es menos que loda la verdad de esa ley
queda anulada por la acapOlacióll y 1«
mala fe ya evitarlas, deben, lienen lá·obli
_gación de poner los_ medios mas ericaces
lai Autoridpdes que deseen el bien gene-
ra) .anteplJesio al mezquillo del funalismo.¡
Los que 110 quieren ésto o-al menos 101
critican, no sabell lo que quierert Ó lo sa·
·'ben demasiado y por consiguienl~ el no
hacerles caso es ro mejor,
Seg(1Il tenemos entendido el Ayunta·j
mjcnto de esta Ciudad ha resuelto el prO
blemH de la carencia de huevos, que serán
~ vendidos á tres pesela5 la docena como
máximun, importándolos de Zaragoza en
donde lo mismo que en Huesca se venden
a dos ClIlcuenta, precio que en esas Capi-
tales, es por lo visto, remunerador; pero
sí aqui lIO lo es póngase él lo que sea justo
para que el vendedor no pierda {antes bien
para que gane lo que se estime equivativo
y cuyo precio maximo se le fije pues fija-
do solamente por el como por cualquier
vendcdor siempre será superior al que de-
biera ser) sin dejar de mirar al consumidor
que aparte de ser mayoria tampoco cs de
condición para que s~ le dé de 13do ose
le abandone en aquéllo que afecta á su
obligado gasto diario.
¿Esto que se ha hecho COII los huevos,
porque. no se intenta en casos análogos
cOlr o:ros articulos de- primera necesidad?
Oiscúlase lo justo y equitativo, venga
inforlllacjón desapasioll9da y de in tendón
re~ta pero una cez tOlllaCla lllla medida
cúmplase como está mandada -f}Orqlle el,
arden social y material asi lo tequieren.
•
~LREDEDOR DE L~ T~Jft
•
, le·
No es nuestro próposito el entrar) .en
profundidades acetea de la conveniencia
o inconveniencia de la tasa y sí s~lqde:dr;
cuatro palabras acerca de la, misma '~n ~t·1
lación con el orden social bajo su aspee,.to
economico y más o menos nutritivo;; '.:, .
Es v€-rdaderam~nte un caso dIgno de
meditación el observar Que. cierto núme-
ro de per,,;Ollas, ponen el grito en el c~lo
al ver las osci.laciones (siempre a la .~S-I
Ire con tendencia a: la subida) que' éx-¡
perimentan los artlc¡¡Jr:s que .pudiéra¡llos¡
llamar indispellSQ.bles f¡ e/emellta/c..1i para
<>1 sostelli"dellto diario' y que negado' 'el.
caso de poner coto a t~n pe~udici<tl Sis-
lema para el bolsillo. n.o sólo no apoyén
\' defiel~d8n a quienes intentan poner re-
medio a tan primordial problema, sino que
por el contrario censuran tal medida, sin
pensar el que. con atreglo a la más rudi-
mentaria Lógica, se censOran ellos "lis-
mas.
Bien es verdad que los -que as) obran
son en su mayoria los que hemos dado en
llamar negativos; es decir, a~uéllos que
cxaminados uno a uno no ~e sabe¡lo que
Q.uieren; pero como también los hay de
otra clase. que son los que se dedicafloá
hacer COllfparaciones peregrinas y excitar
a los pusilánimes, bueno será advertir que'
110 es lo mismo ni tiene la misma lmfJÓr-
lancia la tasa aplicada alpan, leche.hue
vos, aceite, carbon, come ect. que a cual-
quiera otra cosa pues de estos elementos 1
todos necesitamos á dlOrio y por consi·
guiente son !I deben ser de preferente y
urgente atención. , . ."
Es decir que sin dejar de reConocc( que ~
.. 1
se debia ponc'r precio de venta máximo a,
todo, cstimamos que le! q/{€ no adm/ef di·
loción es lo que se rejiere a la cue;;tión
nlimen/ación, función la mas importante
de la oida de la cualSe derivan lodas las
dernas y por tanto q~e cuantas medidas
sean conducentes a hacerla mas asequi-
ble a todos, las entendemos ~oma las más
principales funciones gubernamentales y
dignos de elogio cuantos: las traten de im-- - -poner.
...............
'Pe interés local
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
•
José Novales Buisán
UfIOn": Cenerol Ampudlo. 1, 3.· dcha.
Despacho de 12 a 13 y de 17 11 19' lodos los dia;;.
el correo con gran retraso;- no obstan le
la previsión de salir a recogerlo al punlO
de trasbordo con los chches Ford. de ser-
vicio postal. No ocurrieron desgracills
pesonales.
Ha fallecido. después dc larga cnfer-
medad, el popular y conocido industrial
don José Gracia. por cuyo canicter afable
y simpático se conquistó muchos amigos.
Deseamos a su viuda e hijos resi/.{nacióll.
Por disposición publicada en la aJee/a
se llama a filas a los Individuos del cupo
de filas de [os tres primeros añ<.os de s,ervi·
cio que se encuentren separados de sus
Cuerpos, incluso los acogidos al capitu-
[o XX de la ley de reclutamiento y que
continúen en ellas los pertenecientes <11 cu-
po de instrucción del reemplazo de 1923.
La incorp0rlliCión de 105 del cupo tic fi-
las Je bara por orden de reemplazos, con
arreglo al articulo 220 de la ley, noc!ebicll-
do emprender la marcha individuo alguno
para incorporarse a sus Cuerpos micnlras
no reciban orden de los jefes de estos pa-
ra efectuarlo .
Zaragoza se divierte. Todoslos números
del programa alcanzan éxitos halagado-
res y los trenes llevan a aquella capital
nnmerosos forasteros.
Jaca ha dado un buen contingente. Y ni
hablar de las fiestas de Zarag(lza dc justi·
cia es mentar como muy principal.loscx·
traordinarios de El Noticiero y dcl Heral-
do.
Estos colegas importantísimos han he-
cho un alarde tipográfico y han dcmostra
do estar a envidiable altura en todos los
aspectos periodisticos. Constituyen, hay
que decirlo muy alto, una gloria de "ra-
gón.
Para el mejor desenvolvimiento y facili-
tar las operaciones del Régimen Obliga·
torio de Retiro se ha creado, pl1ra esta
ciudad y su partido. una AgenciA, repre-
sentación de la Caja de Previsión so·
cill donde mensualmente podrán hacer





Sariñeña, Lérida y Mon;¡ón
El día 14 dejaron de circular los trenes
rápido y ligero que han hecho servicio
durante el verano entre Jaca y Zaragoza.
También se ha suspendido el servicio en-
tre Jaca y la estacion de Canfranc (Araño-
nes) .
(¡acetillas
Ha vestido con gran gentileza las ga-
las de mujer la bella señorita de esta ciu'
dad Pilar Menguar. Reunió. con este mo·
tivo a sus amiguitas, obsequiándoles es-
pléndidamente. Enhorabuena.
Para los dias 18, 19 Y 20 anuncia la
empresa Variedades un acontecimiento
artistico de gran importancia.
- Actuarán en nuestro teatro eLes Ou-
rand» artistas enciclopédicos, que tienen
recursos y'repertorio para entreteneragra·
dablemente al público mas exigente.
Con [a suntuosidad a que nos tiene
acostumbrados nuestro primer templo se
celebró el domingo la Fiesta de la Raz«.
Ofició de Pontifical nuestro Ilmo. Pre-
lado. quien pronunció sentfda oración
alusiva a la Fiesta, llevando al auditorio
sensaciones de hondo patriotismo. Fué el
final del discurso del Prelado un canto a
la bandera, una plegaria a la Virgen pi-
diendole protección para España. para
nuestros soldados que en Africa pelean
penosamente.
Se canto solemne Te·Deum.
Asistieron. El General Gobernador, el
Juez de Instruccion, el Ayuntamiento y
público muy numeroso y selecto.
El tiembo espléndido que disfrutamos
nos imp'ulsa a augurar gran animación pa-
ra las ferias de San Lucas que se celebran
los dias, 18. 19 Y 20
La prensa de ayer nos trae la noticia
.:ie haber sucumbido cn los campos de
Africa, en gesto glorioso y heróico. el te-
niente de infantería Don Tomás Peire Ze
gorburo, militar bizarro y pundonoroso,
sobrino de nuesto Querido amigo el co-
mandante de este Regimiento de Oalicia
Don Primitivo Pelre.
La muerte de este joven y heróico mili-
tar, que en el Tercio se ha distinguido no·
tablemente ha sido aqui muy sentida y de
ello reciben sus dcudos testimonios muy
fehacientes. Nos unimos sinceramente al
dolor de sn familia.
Desc..~rriló el martes una máquina aisla-
da procedente de Jaca entre esta esta~pn







y la pobre madre debatida por espe-
ra/lEas y temores vivia en esa constante
inquietud Que mata el corazón y destru
ye (a vida.
¿Qué de extrarl0plles Que aquella po-
bre madre pasara por nlJestro lodo Ile~
/Jando retratada en $U frente la aureola
de una martir rnarliri2ada por la pena
y por el dolor?. ¿Cómo no habiamos
de respelar llosotros su silenciosa triste..
za profanando Sil santidaa con Tluestras
interrogaciones humanas?
í Deber bendlto Que así inmolas los co-
razones mas costos con las pellas mas
amargas! Esas madres doloridas son
ejemplo de lo Que de sacrificio lleva tu
cumplimiento; pero eres deber que la
madre común, España nos pide a todos
y lamblen eres sagrado aW1Quejas Idgri-
mas y el desespero sean tu acomparla-
miento.
I También sufres como Madre de esas
madres t¡ de esos hijos aunque /u j Pa-
tria mía! "O puedas. como el/as l/orar.
I Es el mallor dolor!
Su corazón percibe la inmortal armonin.
que brota de los astros igual que eeos dispersos_
y su alma, santuario cordial de poesia.
va esculpiendo sus sueños sobre plintos de ver·
(l!OS
¡Vo sé cinlo este hermano, mantiene a numerosas
-PETROl\'IO
VICEXTE GUARIDa
le~iones de ilusiones divinas y armoniosas!
Lleva en los ojos triste;; una eterna visibn
de inquietantes misterics y de ensueños lunares,
y cruza por la vida, borracho de ilusión,
sabiendo emanciparse de las cosas vulgares.
!
Ha gozado los néelares de todos los panales
y bebido en las ánforas lo~radlls del amor,
y ha sufrido la frlgida lengua de los puflales.
que esgrimen los fantasmas horribles del dolor.
Durante las prindmas FERIAS precios





.vo la conod; tanto habia cambiado la
l!Jre madre. Llevaba efl su rostro y en
IS ojos ras/ro de pena y de dolor pro-
Jldo .. No quise tampoco interrogarla;
.ubiera Quiza, con el recuerdo,' ac/bara'
dlJ su pena si por ventura había ese mo-
llento en Que dejara de pensary de re-
cordar su alma.
Casi apenas podio sostenerse la abo-
lida mujer. Pareciase a un espectro do"
fori(Jo , caminante sin rumbo.
¿Qué pudo a~i troasformar en tan
cOrto lapso de tiempo, a la pobre mujer?
Lo que tronforma y envejece, de prema-
11110 vejez, a todas las madres. el amor
/l/rtema/. .
La Patria y el deber le arrancaron de
SIlS brozos al hijo amado, sostén de su
/)(;breza. Habian transcurrido ya varios
llIeses y nada sabiá :del ausente...
De los campos eN. guero se suponian
T/fJticias graves y el hijo idolatrado olla
estaba luchando como bueno. Lo supo
Por él en su primera carta . . Despues na-




- CALLE DE ECHEGARAV, NUM. ES
en donde queda trasladado se antiguo comercio de la calle Mayor..
I':stos Almi.1CCnCS llenen el honor de ofrecer nI publico los locales adquiridos para su nuevo establecimiento en la
Tejidos, Novedades, Confecciones.---Fabricaclón y Talleres propios.
Almacenes' de San Pedro S. A.
Continuadores de C. Colomé y Compañra
==================== J A e A
B. Lols
Iro y otro buscábamos fuera los elemen-
s Jc difamación cQntra todo lo nuestro.
Así no se puede crear patria, ni ha(er
,le un pais crea en sus virtudes, nj en su
'opio valer y culpable .de' ello, en gran
i lfle fue la Universidad. que 110 supo
l1uc<lr. que no llevaba a la juventud ppr
camino debido, castrándola en sus más
limas afecciones.
Para Que 105 jóvencs de hoy. Que están
,d<tvfa ellla edad escolar, sirvan para
le cse ideal colectiva se forme y fructi-
lue, es necesario cambiar de rumbo.
"dicando a toda I'lOra y en todo mOlJJ.en-
la necesidad:de una Españagrande.y la
una exaltación rafial sin miedo a pare·
ridiculos a unos cuantos, llamados in·
ectuales, que en Ateneos y en otros
llros piensan por 10 que dicen unos
,mios libelos editados, las mas de ~s
,'es, con la sana intención de ll1edi<¡ti-
Irnos.
y mientras eso no se haya lIO Ilegare-
















































































































graduación garantizada por la tll11 acreditada ... ~ ,
Son puros, finos y de gusto exquisitO
Probarlos, es adoptarlos
Recomendamos la clase PAÑUELO,
contiene un bQnito y útil pañuelo de re'
galo.





Plaza de San Felipe, núm: 8
jlpa'fado de Correo. núm. 31.·ZA~ACiOZA
Cuentas de Imposición en metilico con Interés
LOS TIPOS DE INTE.!ms QUE ABONA ESTE BANCO SOl\:
Hijos de J. García - Jaca
BANCO DE CREDITO
••••••••••••••••••••••••
Se han recibido los ultimos modelos
En las imposiciones u plazo fijo de un ai'lo, 4 por 100. En las imposk
nes a plazo fijo de seis meses, o razon de 3 y medio por 100 anUAl. J'
los imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 nnna!.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medi01' j
100 de inter~s.
DE ZARAGOZA
Establecimiento fundado el año 1845
Préstamos con firmas, sobre Valores, con mon~das de oro, !IOble r, .
gu:¡rdos ::!e imposIciones hechas en este Banco. Descuento y Negoc
dón de Letras y Efectos Comerci~les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA; Compra y venta de Fondos Pu
COSo PORO de cUlxmes.-Cartas de Crédjto.-Informe.c¡ comercill,
comisiones. etc.
en la Librerrl de la Vda. de ~, Abad
GENERO DE PUNTO A







Sobrino de m. Añaños
Economfa extraordinaria de 30 por 100 comprando en esta casa c:I
InT1)EnsO surtido el) toda clase de gel)eros de mVlerno
PrEcio fijo EchEgaray, 10.--Jl'\Cl'\ Vel)tas ¡II cOl)tado
Temporadl de Invierno
v






Descuento, negociación y cobro de Tetras sobre todas las
plazas del Reino y del Extraniero, compra y \'enta de Yalo-
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores, Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 °10 anual
» 3 meses 3 112 ) »
»6» 'i 1»
• un mio 41(2) »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el Que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-5eSuros de vida e [ncendlo.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por 01 0 anual, verificándo'
se todos los años un sorteo de gran numero de premios en me
fálico, dedicado a esta sección para estímulo del ahorro.
Corresponsal en lACA J1ijos de Ju<\n (¡lrcla
la Industrial Sangüesina
Banco Ara~onés de 5e~uros
y Crédito
,Coso, 35 Zaragoza............
FACILIDADES PARA EL PAGO
Venta de toda clase de maderas
Especialidad en tarimas






Especialidad enltrabajos de metal puli-
do y niquelado. Canalones de cinc, va·
rios modelos y tamaños, para tejados.
Grandioso surtido el1 articulas de ho-
¡adelata, siempre a la venta.
, "
r-~ Pre5upuestos p.ra obr.s gratis
~~T);: ~ ,y,"-.,y"'Y.'\V,v.' :"Y.\v.':-v';;'~~~;"~:¡';"V~~;'V~~~'i':..:y.;:r,.;..y;'~j-;':'(~
~) W
~ La Casa Blanca ~
~ Don Alfonso 1, 22 Y 24,-ZARAGOZA ~
0, CASA ESPECIAL EN EQUIPOS PAR~ NOVIAS Y CANASTILLAS ~
% ~:> JUEGOS OE CAM~ y M\NTELhIAS y CUBIERTAS 'E
:7. ~
7. TEMPORADA DE INVIERNO :E
~ ~
~ GRANOES SURTIDO ¡ EN VESTIDOS Y ABRIGOS EN PAÑO, PIEL Y ~
~:; PUNTO PARA NIÑOS :E
~ ~
~ NOTA. Se cnvfa cal8logos y presupuestos para equiplX a quien lo !<olicite. J', ~
,~~-1~.·1\:"+:1"?'~!F?.I¡~-1'~-1":1'-~..}:~~!~:'"+:'+~1~1\:'1~~.~-1~~~-1\~
ANUNCIOS BAHCELONA tJJ'...,
Se necesl'taa~rendizoapren'dlza con princI-
pios o ~in ellos en la SASTRER1A DE
MARIANO BARRIO ;
S . d o dara ale arrlen a medial la
tierra laborable de la Pardina Botayuela y
JoS pastos de la misma. Para tratar diri·






T Se venden terrenoserrenos para edificar en si'
tios bien orientados y próximos a la ciu-
dad. Filcilidades para el pago.




abundante leche y una hermosa novilla de
12 meses. Dirigirse a la calle Ancha de
Santo Domingo, 5.
mm DE PRECI510N EN 24 HORft5
o aprendiza con principios o sin ellos se
necesita ('11 la sastrerla de Mariano Mairal
calle de Bellido, 1, Jaca.
:Jl
pre
d' de pinlor. Se nece'
7' n Il: sifa uno para un la·
lIer de esta riud. dirig:rse a esta imprenta
~
Apre d
" hace falla en un co'n Il: lllercio de Ferretería
de e~ta ciudad, ganara desde el primer día
Hace falta chalequera y pantalonera pa-
ra traLlfljar en el tnller o por piezas.
Aprendiza O nprendiz, interno o externo
Se expenden en su Almacén por el re-
presentante SR. RAMOS, los ~ esta
acreditada casa y demás similare~ ra pre-
cios corrientes. I
(¡alindo ,,(Sastre)
"11(0" IISRI\O" se venden baralos'
JII J \J HU J Viuda de Laureano
Costa, Mayor, 14, Jaca. ~
, -.:\.-
